Convocation IV by White, Jamilyn Manning (Performer) et al.
CONVOCATION IV
KATZIN CONCERT HALL
WEDNESDAY, APRIL 9, 2008 • 2:40 PM
MUSIC
ferbergerCollege
of the Arts
ARIZONA STATE UNIVERSITY
Program
Der Halle Rache	 Wolfgang Amadeus Mozart
from Die Zauberfliite	 (1756-1791)
Jamilyn Manning White, soprano
Jeremy Peterman, piano
Narthex
	
	 Bernard Andres
Joshua Stockam, flute
Virginia Miner, harp
Slavische Fantasie
	
	 Carl Hahne
(1871 - 1934)
Patrick Stuckemeyer, euphonium
Anny Cheng, piano
Concerto in F-sharp Minor, Op. 3	 Sergei Koussevitzky
Allegro	 (1874-1951)
Rossine Parucci, double bass
Chia-I Chen, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Managers:
Kyle Anderson, Iftckhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymcyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
herbergercollege.asu.edu/calendar
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